








その他のタイトル Problems of the School Today : Roles of


















































昭和 62年度 2 -1 担任日記「つぶやきJ年間計画
内 容 学・指 道徳、
4 -新学年 . El標 -巡り会いについて 。
5 -友情 -健康そして体力 。
6 -働くこと生きること -食べること 。
7 -時間の使い方(自由であること) -学習と計画 。
8 -遊びとは? -季節の変化 。
9 -行事への取り組み(運動会へ向けて) -勉強とは? 。
10 @読書について -芸術 @趣味 。
1 -文化とは? -男女のありかた 。
12 -規則について -年の終わり -日本のしきたり 。
-新年と信念 -家族と自分 。
2 @新聞記事を読む @真理とは? 。





































































































































































































みように々クたいて 1'0 し古川〉ニ現れ t>と少してら終わゾな
のてヲぎたてHす.て'1ざるニと芯G三学刻ιャyたれていず。はいく
は生三れっさ人(7l前{二えってペフる二とがれ13てプ.そ Lて>，) 4!; 
先立のいフた孟リ〉えんの私刀持ち{之なク長いて"9. 
あと、従長勾去の話レ沿い互いと内怠の3来いもめぶした
いです".1zJ~Fì といみクタスに氏いろんな/性格を持ゥた λ がれ
いる仰で‘t.'t¥て7。
メラ ~i ， ~乏をf管涯をわv衣しいで'J" グんな[;1夫妻:的、らヤ
リ食くない K35いますか'> I~':C ~d.白づすのそ7 ァマ\)るや争K針ち
が、あるのでe策しいていす。 三れからも作手 iミ勉依 I~ jJ¥'.{ 11"ツ
手いて1す。-
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